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Slovm vyjadreni, komentare a pnpominky vedouciho:
Adam Janecka ve sve bakalarske praci zkoumal jak se mem rychlostm a tlakove pole v ustalenych
proudenich v rovinnem kanalu se zmenou tvaru vazkosti pro zobecnene Navier-Stokes-Fouriero-
vy rovnice popisujici proudem nestlacitelne tekutiny. Uvazuji se modely, kdy viskozita je funkcf
teploty, tlaku a rychlosti smyku, pficernz na hranicijsou predepsany Navierovy okrajove
podrninky a jejich lirnitm pnpady: uplny skluz na jedne strane a nulovy skluz na strane druhe,
Adam Janecka si nastudoval nekolik relevantnich odbornych clanku, vysledky prepocital a to jak
analyticky (pokud to bylo mozne), tak numericky (pomoci software Matlab resp. Maple). Novych
vysledku dosahl pro nektere typy viskozit, ktere zavisi na teplote a na rychlosti smyku.
V nekterych pripadech take zkoumal zavislost rychlosti a tlaku na zmene typu okrajove
podrninky.
Celkove ma bakalarska prace vybornou uroven, jak po odborne, tak po technicke strance.
Pfedlozena prace die meho rnineni splnuje veskere naroky kladene na bakalafskou praci. Komisi
dopomcuji hodnotit znamkou vyborne.
Poznamka k autorovi: O Navierovych okrajovych podmfnkach mluvime jen pro lambda ostre mezi
O a l .
Pfipadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Vysvetlit vzorec (2.16). Jakou derivaci tlaku mate v (2.16) na mysli?
q nedoporucuji
uznat jako bakalarskou.
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